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幹細胞発⽣・分化におけるオートファジーチェックポイント機構 Publicly
Project Area Multidisciplinary research on autophagy: from molecular mechanisms to disease states
Project/Area Number 16H01199
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a proposed research area)
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 平尾 敦   ⾦沢⼤学, がん進展制御研究所, 教授 (90343350)
Project Period (FY) 2016-04-01 – 2018-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2017)
Budget Amount *help ¥9,100,000 (Direct Cost: ¥7,000,000、Indirect Cost: ¥2,100,000)
Fiscal Year 2017: ¥4,550,000 (Direct Cost: ¥3,500,000、Indirect Cost: ¥1,050,000) 
Fiscal Year 2016: ¥4,550,000 (Direct Cost: ¥3,500,000、Indirect Cost: ¥1,050,000)
Keywords 幹細胞 / オートファジー / 幹細胞分化 / 造⾎幹細胞












Research Progress Status 29年度が最終年度であるため、記⼊しない。




2018[Journal Article] Distinct roles of Rheb and Raptor in activating mTOR complex 1 for the self-renewal of hematopoietic stem cells. 
2018[Journal Article] Spred1 safeguards hematopoietic homeostasis against diet-induced systemic stress. Cell Stem Cell 
2017[Journal Article] Functional dissection of hematopoietic stem cell populations with a stemness-monitoring system based on NS-GFP transgene expression. 
2017[Journal Article] Identification of antipsychotic drug fluspirilene as a potential anti-glioma stem cell drug. 
2016[Journal Article] Therapeutic strategy for targeting aggressive malignant gliomas by disrupting their energy balance 
2016[Journal Article] MIP-1α/CCL3-expressing basophil-lineage cells drive the leukemic hematopoiesis of chronic myeloid leukemia in mice 
2016[Journal Article] Cooperative networks for stem cell homeostasis in normal and malignant hematopoiesis: from metabolism to epigenetics. 
2018[Presentation] Regulation of stem cell properties by metabolic signals in hematopoietic neoplasm 
2017[Presentation] Hematopoietic stem cell homeostasis under diet-induced systemic stress. 
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2017[Presentation] Regulation of stem cell properties by nutrient signals in hematopoietic neoplasms. 
2017[Presentation] 造⾎幹細胞の運命決定機構ー⾃⼰複製の異常と疾患ー 
2016[Presentation] 栄養シグナルと幹細胞制御 
2016[Presentation] Molecular mechanism linking between hematopoietic stem cell aging and leukemogenesis. 
2016[Presentation] Molecular mechanism linking hematopoietic stem cell aging and leukemogenesis. 
2017[Book] Regulation of Hematopoiesis and Hematological Disease by TGF-b Family Signaling Molecules 
